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Актуальність теми
За даними ВООЗ у світі щороку зростає кількість сімейних пар, що мають проблеми з заплідненням. Частка чоловічого безпліддя – 43% , з них 30% складає екскреторно-токсичне безпліддя (ЕТБ). Тому набуває значення детальне вивчення цієї проблеми та пошук оптимальних шляхів її подолання .
Мета роботи
Метою даної роботи було вивчення ефективності лікування та впливу норфлоксацину на якість показників спермограми при хронічному  простатиті , ускладненому екскреторно-токсичним безпліддям . 
Загальна характеристика наукової роботи
Було обстежено 90 чоловіків у віці 30-45 років : 48 хворих (І група) в комплексній терапії ЕТБ у якості антибактеріального засобу отримували нофлоксацин , 42 пацієнти (ІІ група) отримували доксицикліну гідрохлорид.
   Перед початком лікування піоспермія спостерігалась у хворих І та ІІ групи відповідно у 29 (60,4%) та 32 (76,2%) , спермаглютинація – у 39(81,5%) і 34(80,9%) , а також було виявлено астенопіонекротератозооспермію. Контроль показників спермограми проводився через 3 місяці після закінчення курсу лікування.
Через 3 місяці спостерігалося покращання більшості показників спермограми , а саме , збільшився об’єм еякуляту ,концентрація сперматозоїдів , їх загальна кількість ,рухливість , кількість живих сперматозоїдів , знизилась кількість лейкоцитів , еритроцитів , патологічних форм сперматозоїдів .
Але у хворих І групи, які отримували норфлоксацин ,  спостерігалося більш виражене та швидше покращання показників еякуляту , тобто менша токсична дія на сперматогенез.
Висновки
Норфлоксацин є високоефективним препаратом при лікуванні запальних захворювань чоловічої статевої сфери , добре переноситься хворими , не має вираженої сперматотоксичної дії . Отримані результати дозволяють рекомендувати цей препарат для комплексного лікування ЕТБ , зумовленого хронічними неспецифічними захворюваннями чоловічої статевої сфери.


